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?????? ? ? ? ?〔週休3日制〕　　　　　　　　　国蝕秋辮■暑中お見舞申し上げます。2ヵ月ぶりに、山の家に行き英気を養って来ま　轟！．bいツ駐駈
した。東京はどしゃ降りでしたが、山は晴れ。笹を採ってきて、折り紙で
天の川や西瓜・提灯を作り、短冊に頴いごとを書いて、笹に吊るしました。
子どもの頃、庭に植わっている竹で毎年、七夕飾りを作りましたが、長い
間、忘れていました。娘が生まれてから、七夕飾り作りが復活し、雨が多
いのを憂えて、テルテル坊主まで準備する。子どもがいると、忙しい仕事
の合間にも、季節毎の行事を楽しむ時間が持てます。考えてみると、娘が
生まれて丸9年。出産の日まで働いて、たった1週間で仕事に復帰という状
況で、いつも走ってきました。左手で娘をあやしながら書いた原稿も、18
冊の本となりました。講演では、夫の働きすぎからくる家庭崩壊を話しな
がら、私自身の猛烈ぶりに舌を出しておりました。それでも、娘とたっぷ
り遊ぶ時間はとれていて、今から思うと、私には神様が1日36時間．?ｭれ
たのではないかと思います。
闘でも体力の衰えまでは、いくら気のいい神様でも止めてはくださらない。
あちらこちら、ガタが来ています。そこへ、突然、右腕と頼みにしていた
スタッフ石橋がやめることになりました。雑用を一手に引き受けて、私が
心慮らわされず仕事に専念できるようにしてくれていた彼女を失うのは大
変な痛手です。でも彼女には彼女の人生があります。離婚を突きつけられ
た夫のような心境ですが、あきらめました。休む時期なのかもしれません。
広げすぎた仕事を縮小します。8月9日～25日まで事務局は夏休み。9月か
ら土日月は休みの週休3日体制で当分やってみます。いい人がいたらご紹介
くださいませ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド。イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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ときどり（2人分）
とりもも肉
サラダ油
日椎茸またはしめじ
ししとう
醤油
みりん
　　　2枚
　　　少々
　1パック
1／2パック
大さじ2～3
大さじ2～3
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